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La caracterl~tin:. t8toci.¡ de la ell-
cuela actual-en cootnpoJición con
la antigua -consillte eu 'lue l. moJer,
o. ha de preparar al ninn para l. tJida
cOlnpleta¡ ha de t~oer, por finahdad,
el desarrollo armóntco de 108 coorti.
tuyentes del educando_
AsÍ, la e800ela antigulI, con~idl!raba
al cuerpo exclusivamente 00000 servi-
dor del alma y ya desde el siglo pau-
no la ~du('acióo del .ouerpo se empev.ó
á conllderar como Imprescindible 1.'0
Ja magna lllbor educativa.
P~ra dicha educaciÓn corponl
t
lIe
admIten dol!' olases de metodoa: úldi.
rect?8 (con':licionl's higiéoiou 1 pe.-fa.
góglcas dellocfd y mobiliario el!colar
trabajo intelectual dtl nino In l. ell~
coela, ev~tando .el ,urmenoge, etoétera
etc.) y duect08 \lall lIbus oiroum-eeoo-
lares como ~olooi.~ y la gimnasia ell-
colar y .l?s Juegos Jofantile8)
Refinendon09 exclmJivamenteen el.




no creemos Jo sea menos la q uc
r~sulte de la elección qucsc nvc-
Clna, contando como conlunJOS,
con la ti rmeza del cuer80 elec-
toral, tan identificado ~CJmo el
de Jaca, Can sus dignos repre-
scntantes.
No necesita ciertamente se
¡le estirr.ule con fantásticas pro-
mesas de que tan pródioos suc.
len ser los ca~didatosy :us agen.
tes en tales cIrcunstancias, bás
tale el co~ocimiento de las per-
sonas deSIgnadas como candida-
tos, en quienes ve la encarnación
del ~entlr é hidalguía de sus pro-
genitores, el recuerdo de los
mismos y la satisfacción de
cumplir con un deber cí"ico.
1emitiendo, libre de toda coae
ción sus su fragios como hasta
aquí, á los que ha estimado "
sigue estimando como sus más
genulOos representantes v he-
raldos de la autonomia polflica
del Distrito_
I
ABund.t :(C05I1nlcadol f pN'
cios e.nunclo.alas
No se de'fuelyell .,iJi.alet . ••
s. ,ublicar~ Dlnillllo 1411' U tlt.
lIrm:lldo.
rU:iTO 011: SUSr.I¡PCIO'l(
Cal1e Mayor, núm. 16, Imprentl.
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I guna, D. ,\lanucl Ripa, D. Ma
I nuel Solano. D. Lucas Lacade
na, padre dcl actual ...:andidato
D. José Lacadena, D. Lorcnzo
López, y otros que en este mo-
mento no recordamos, todos
consig'lieron sus actas en lides
electorales, muchas veces enco-
nadas, corno la que creimos de
ci1'>iva de hac.e cuatro años, en la
que nuestros candidatos obtu-
vieron más de 800 votos de ma
yorla sobre la cúndlJatura COIl-
trana
Creyó el Sr. Duque de Bivo-
na con las personalidades con-
sultadas_ que dcfraudaría las
sign ificadas aspi raciones poll-
ricas del Distrito, lan acreedor á
ser atendIdo por sus adm)rables
tenacidad ,. constancia. si lllni-
taba el númcro dc candidatos de
abolengo liber._tl que hubieran
de obtener la representación pro-
v¡ncial, eonstándole como '. to-
dos los suyos les cons:a, que se-
guimos contando con la adhe-
sión y firmeza de los electores
de siempre, y tales como hicie-
ron explosión en la contienda
del año 9, de tan grata memo-
ria para todos Ilucstros amigos J
y que tan desagradabl~ sorprcsa
produjo en las huestes con'ra-
rias capitaneadas ~r dirigidas en·
tonccs por el que se creyó in-
vencible luchador v muñidor
electoral de te,da la provincia y
en todos sus órdenes. de ¡\ vu n
tamientos, DiputaciÓn Pr\;vin-
cial, Congreso y Senado.






D. Manuel Gavln López
D. Luís Lalaguna Gavín




dad y larga existencia de los es-
tablecimientos fabriles )' mer-
cantiles,como signosde su arrai-
gada y robusta vida, de prospe-
ridad y de crédito; y lo mismo
sucede con las organizaciones
politicas de radio más ó menos
amplio.
Desde que Sagasta, el sagaz y
patriota estadista, organizó el
gran partido liberal de la restau-
ración, fué este distrito vínculo
suyo, llevando indefectiblemen-
te á las Cones, como Diputado,
á D. ,'\anuel Gavin, padre, sos-
teniendo luchas acerbas que ter-
minaban en otras tantas victo-
rias: sucedióle el Sr. Conde de
Xiquena, y á éste su hiju el se-
ñor Duque de Bivona, que siem-
pre formaron en el partido libe-
ral, ya engrosado andando el
tiempo, con la incorporación al
mismo de atrasagrupaciones po-
liticas, como la que dirigió el
gran Castelar. Podemos por tan
to afirmar, sin temor de ser des·
mentidos, que llevamos más de
37 años de organización política
en este Distrito, con abolengo,
tradición é historia bien conoci
da por los alto-montañeses, que
con sus votoS han impuesto su
voluntad soberana á presiones
de toda índole.
Esto ha tenido lugar t:Into en
la Diputación á Cortes como en
las provinciales, y los nombres
de D..\lariano Solano, D. Igna-
cio Alastucy, D. _\\anucl Gavín.




Calle Mayor, 16. ~
es e
Año VII
Sr. Or. de LA UXlbx
Muy seriar nnestro: Esperamos de.su
atención dé cabida en el!pcriódico que
tan dignamente dirije, á la adjunta Car-
ta abierta.
Por cuyo favor le anticipamos las
gracias suyos afelllos. s. s. q. b. s. m._
LA CO~lISlo:'¡.=Antoll¡o Palacio, Vi-'
ceflte Ara, Carlos Mllño2J~Manuel
Fuerles. I
Agüero á 25 de Febrero de 1913.
Ca.... t:a. a,l:>iert:a
•
A iodos los Sres. que aspiran á re-
presentar al Distriro de Jaca, como Di-
putados provinciales:
Muy Sres. nuestros y de nuestra más
distinguida consideración: Próximas las
elecciones provinciales, y en vísperas,
por tanto, de ser visitados por VV., los
que suscriben, en representación de to-
do el pueblo de Agüero, se consideran
en el deber de dirigir la presente, para
comunicarles lo que sigue.
Visto el grande y general desconten-
to reinante en este pueblo, descontento
motivado por la poca atención que
nuestras justas y legitimas aspiraciones
merecen, como lo prueba,"enlre otros
hechos, la contestación dada en un
Centro provincial á una comisión del
Ayuntamiento, que recientemente bajó
á Huesca á gestionar un asunto de vi-
tal interés para la localidad. visto lo
Que antecede- repetimos se reunie-
ron en el día de ayer casi la totalidad
de los vecinos y acordaron por unani-
midad lo siguiente: I
1.0 Deponer todos su actitud de
bandería, haciendo que desaparezcan
para siempre las designacianes de bi-
vonistas y camistas y poniendo unos y
otros sus sufragios á disposición del
pueblo.
2.0 Volar todos los elecroresá unos
ú otros candidatos, según el juicio que
éstos merezcan al pueblo.
3. 0 En el improbable caso de que
ninguno de los candidatos fuera del
agrado genera\, votar todos los electo-
res, sí, (puesto que la ley lo exije), pe-
ro en blanco, y
4. o Nombrar una comisión consti-
tuida por dos individuos de cada ban-
do, la cual será la encargada de con-
testar las cartas y recibir las visitas
que con fines electorales lleguen y se
nos hagan respectivamente.
Acordado que fué lo anterior, y ha-
ciendo votos porque tal unión, para
bien del pueblo, fuese eterna, los con-
currentes á la reunión se disolvieron
satisfechisimos y felicitándose mútua-
mente por el acto que con tanto orden
acababan de realizar.
Lo que tienen el honor de comunicar
á VV. suyos afmos. ss. Q. b. s. m.
Antonio Palacio Vicente Ara






" ,Aparte de lo expuesto, nada hay en
el ambiente político digno de mención,
CCl:DG no sean los trabajos preparatorios
de las elecciones proyinciales y los co-
mentarios que merecen las noticias de
MéjICO, pujetas, naturalmente, á recti-
ficación )' las procedeütes tle ¡Londres,
dispueshls, al parecer, t. secuestrar á
los MlOistros.
Sería de ver al Suaréz Ioclán Ó al
Navarro Reverter ingleses, por ejem.
plo, en poder de elos mascarones de
proa qce tJe llama belio sexo.
Indudablemente, s6 f'xplicn la falta
de galantería de la policía británica,
porque las sufragllistas. á treer todos
los IOformes, &on de le. más sulJidltO en
colidad de fea8, y de lo más terrible en
concepto de euergúmenos.
y téngase en cuenta el dato aplas·
taote de que todas, ó casi todas, 80n
solteronas, por no haber lliogún atrevi-
do que les dijera una frase gnlante
B L,
No valen :liJara aclaraciones y 8ub-
terfiJgit)s. El becho es evidente: á la
salida de un mi tío, en el ellal predomi-
naban nacionalistas y¡regionalistas, se
promOVIó una manifestación,' se cantó
/tls SPgadors y ile silvó al expresidente
dd Congreso, todo co:no protesta coo-
tra el Poder central.
Yeso qne el Sr. Dato ~nO: lIevabal á
Barcelona misión alguna politica, sino
una de alta traecendeocia social, como
r~present.ante del lostituto dc Previ-
sión.
El desagraviQ que luego se le hizo
no quita para que el llCtO anterier _sig·
nifique uoa incorrección colectiva ver-
daderamente lamentable.
¿Y todo porqup? Por el afan de que
e~ Barcelona se celebreJ las 0po8iciones
á las Notarias que vaqueo en Cataluna
para dificultar á la juventud del resto
de Espafta su acceso á esos PUf>!itúl1 en
aquella región, á la cual se trata de ca.·
talanizar por todos los medios, sin per.
juicio de dejar libre el paso en el resto
de E~paiia á los catalane..:.
En estos días se ha leido,sio protesta
de nadie, UDa noticia :que h8J~rodado
por los periódico!, dicieodo que:uo filó·
lago local enseña ortografía catalana á
los funcioJarios de la Diputación de
Barcelcna, en donde el catalán es el
idioma oficial, á fia de -que lo escriban
correctamente
A seguir así las cosa¡::, tendremos los
espaüoles que apreadar también el cata-
lán para entendemos con los viajantes
que vengan á hacernos ei nrticulo de
los ~éneros de Tal'rasa ó deSabadell.
SI eso OCllrre ahora ¿que no sucederá
cuando esté aprobado el proyecto de
mancomuuidades y delegue el Estadu
en la mancomunidad catalana, entre
otras funciones, la de la inatruccción
pública?
A pesar de la silba, el Sr Dato, que
es espíritu ecuánime y tolp,rantt", decla·
ró que 108 Gobiernos no dt'ben gober-
nar por el imperio de la fuerza, siu~ por
el de la razóc, pnesta á tono coo las de-
mandas de la opb:::ión pública. y bay
quien cree qu.:: esta declardcióo efil un
aldabonazo dado en la puerta del señor
~Iaura para arrancarlo á la influeocia
del Sr. Cierva.
y ello explica ei entusiasmo que la8
palabras del expresídente del Coogteso,
produjeron en una parte de los conser·
vadores, suponiendo que sólo por ese




El oronista, queridos lectorea, os pi·
de perdón: sou tres los númerol en que
os veis privados de su modesto saludo.




Hace días se tiM la arena de la pla-
za de Madrid con la sangre de Domin-
guín. Anteayer le tocó eltumQ á la de
Bilbao, en donde cayó gravemente he-
rido el Reeajo.
Sin embargo. 00 se levanta clamoreo
alguno ni contra la llamada fiesta na-
eiooal ni para evitar que Iidieo reses
esos candidatos al suicidio, á quienes
enardecen los gritos de una multitud
ca!!i siempre excitada por las suertes
del toreo.
El espectaculo repugnante, macabro,
de caer un hombre berido de muerte
por lo!! cuernos de la res suele repetirse
cou dolorosa frecuencia, sin qu~ las au-
toridades ni la misma Prensa hagan
nada por evitarlo.
y es porque el ambiente social recla·
ma á diario, cada dia con más imperio.
la celebración do la fiesta taurina.
y ello justifica el si~ uúmero de pla-
zas que existen en Espal1ll y por eode
el de aficionados que se echan ~l ruedo
y !>alga lo que saliere, cou tal de vestir
el traje de luces y de figurar entre los
diestros,
No, desgraciadamente, lejos de pro·
gresar caminamos en seutido inverso
y uo cabe duda de que si HeS'ara otro
momento igual se repetiría el caso bo·
chornoso dado eo ~iadrid, á la misma
hora de recibirse la notiria del desastre
de eavite, d~ ir la gente gozosa y albo-
rozada en dírección del circo tauriuo,
Bieo dicen que nuestra bandera ep,
al fin y al cabo, mezcla de saugre y
arena.
El toreo mantiene entre nosotros el
ftamenquismo nocivo, la guapeza del
cbulo y la incultura de las mucbedum-
bres, sin que aportt'l nada absolutameu-'
te á ia ene~gía odciooa!.
y lo triste del caso eA que regioneB,
aotes refractaria¡¡ á los toros, constitu·
yen ahora á ~u desarrollo con una ac-
tividad digna de mejor causa.
y asi se ve como se levantau mag-
niti.~os, soberbios anfiteatros, que re-
cuerdan á los erigidos pnr &ma pars
sus luchas con las fieras, mientras las
escnelas siguen en lugares iofectos y
el aoalrabetismo es una de uuestras
mayores vergüenzas.
La Prensa contribuye, querieodolo ó
00, lÍ est~ e"tado de cosas, glorificando
al torero rudo, zafio, igooraute y dedi·
cando á los toroe un espacio que suele
negar"e a lo que significa oultura.
y lut'go esa misma prf'DSa abogará
porqlle nos europeicemos y hablará de
nuestro atraso, del que es, sin duda al·
guna, ;a mayor culpable
Un mdstro, el Sr. Cierva, prohibió
los capeas por el número de desgracias
á que dabao lugar; pero ñ oingtin mi·
mstro se le ocurri1 enterar,¡e d~ si los
diestros que figuran en los carteles de
novilladas, sirven ó nó para el caso. Si
se enteraran se 8vitaríau, seguramente
muchas cogidas.
Por razón de humanidad, me parece
que ed llegada la hora de que las auto-
ridacles intervengo.n más en la coufec-
ción de los carteles y eviten que se pre-
seoteo en el redoudel un08 cuantos dca-
O'raciados que, necesariamente, tienenque ser candidatos al suicidio.,
"" .Aqnella Barcelonll, archiVO do corte·
sía, de la época de CervanteA, está dan-
do pruebas de todo lo contrario.
¿Puede darse caso más insólito que
el de la silba propioada al Sr. Dato?
Al agradecer á nuestro colega, la
atencióu que ba teuido iUl3ertando en
8US columnas el sincero y expresivo
manifiest.o de DUe!trO! prestigillsos can·
didatós á 1, Dlputacióu, cumple á nlles
tro propó~ito Él iuterÉl~e¡il pnlíticoi.3cla·
rar una frtl.!Ie de su artículo titulado
Elecciones, con nuestra protr~ta noble.
¡lica lil Pirinea A,agollés, y dICe
bien, que la cauJidatura bivol:ist.& es-
tá formada por los Sres O. llanuel
Gavio, D_ Luis Lalaguna y O. José
Lacadena y expresa á continuación, y
expresa mal, ql.e e!te último eg eu sus-
titución de D Mauu€'1 Solano, que se
rellra de la CO'IUenrla tlec/oral,
¿Q~e es eso? Poco a poco..... 'foma'
da dicha frase en el sentido en que
parece esorita por /j,'l Pirineo Arago-
lIés, eo el de que el Sr. bolano fUe can-
didato J como tal se ret.ira de la oon-
tienda, 001' conviene haoer constar
que dicho señor no llegó á serlo ape-
sar de las reiteradas iustancias de 1.0-
dO;ll nuestros amigos; y, por lo tanto,
no hay tal retlradtt. D. José Laoadenll
ha veuido ¡j sust.ituir el de.mo grande,
la propo;¡ición unánimemente aproba-
da de qUE' fuera UIlO de nuestros can-
didatos á la Oiput.aoión proviooial don
Manuel Solano Maroo, sl\stituolón be-
chal naturalmente, oon el asentimien-
to y aquiesoenoia dA est'i, el que, en
feoha qne consideró oportuua, ya en
Enero, puso en oonooimiento de quien
debís, su irrevooable reaoluci6n
~i otra cosa ha querido manifest.ar
El P.irineo Aragonés, si ha preten,lido
hacer ver que esa retirada acusa mie-
do, cobardía para ir á la luoha, en So·
lano, sepa que éste conoce el terreno
en que se euouent.ra; no ignora abso-
lutamente nada del distrit.o de Jaca y
de sus electores; valor de UOOI y otros;
el afect.o, el carifio -que profesau á
nuestro entranable e ílustl" Jefe, Ex·
celentísimo Sr. Duque de Bivonll; y
lo IBl.le y lo conoce por haber int.erve-
nido en quíntll.ple~ luobas qoe otros
que se lbS dan de agudos en eSlaS Ii·
d'!lI, á su edad, verdaderaml'nte ya
ma1nra, quienes marchitando una y
otra flor pri'lan de fruLO á seres má!
productivos: porque no ignora la foer·
za da nue!tro pnrt.ido; porque toca de
oeroa el prest.IRio de que ditfrntamos
con esa mayorla abrumadora de votos
como lle ha demoftrl\do ea oeautas li·
des legale~ hemos tenido int~rvencióu;
la última sirva de ejemplo i!'Jerca está
la que Ile aveCIDa, ella ·dirá si tenemos
ó no razón y lal vez antes de lo que
sea de desear!
Podemos llE'gar má.g allá en la cita-
da frue de El Pirineo Aragollés. Si
ha bu!cado que tle intrrpretara en
el sentido de que O MaDuel Solano
Mar('o se retira de la cont.iecda elect.o·
ral entablada entre el part.ldo bivouis-
ta y oamis~a, eutlelHIR, que Solauo, no
sólo no se ha ret.irado de tal contlen·
da sino que esta deutro de ella con
má.s y mayor fé, cou .lpoidido y múl-
t.iple entu~iasmo, si cabe, que uunca;
cou la energía y valor de un liberal
oonvenciuo, qne llO tiene porqué
abnegar de !:IllS ideas, adquiridas de su
bondadoso y difunto padre, que oomo
liberal avanzado, r€'preseutó á este
distrito en la Diputación prvvinoialj
estudiauM 111 lado de Ull demóorata
oomo el malogrado D. Malluel Gavín,
de grata memoria; repasadu si cou-
taoto del nunca bastau~e llorado, pred-
tigioso liberal, el hidalgo é ilustre
Conde de Xiquena;y unido al digno y
prestigioso r1ucesor y be redero de este,
al cabr..lleroso Duque de Bi\'ona, no
sólo no las ha podido olvidar, apeslr
Para "El Pirineo
Aragones"
Jaca y Febrero de 1913
ESPOÑD EK mOÚft
mos cllalefl son 1....8 ant"cedenlf's del
problema, que eD: la act.uahdad e¡:.ti.
ya resuelto de6oltlvamellte, y que no
pueden ¡guorar los que de la educa-
ción del nilio diariamente se ooupan.
El sistema &.lemán de gimnasia oa~
ció con GUU·Mulhsenelsiglo XVIIl
el cual ideó ejercioio! de tlplicación
como el t.repar á los árboles, luchas,
csrrerai', etc., pero complicáudose CIi·
d, vez más con la introdli':!ción de
li.parat.os gimnást.ico!, se biEO cada vez
llIás violenta)' rracnó completament€'.
El eiet.ema gimnástico francés na·
ció con el espanol atrancando Amo-
rÓI, que adopt.ó tamblen los aparatos
del alemán J.bn result.ando tan com-
plicada y VIOlenta, que muy pocos po-
dían seguir los ejercioio! y que no !er-
vía más que p"u la formaCIón de ver-
o.aderos acrÓbatas.
En esto vino con la guerra franco-
prusianl\ la derrota no sólo del ejérci·
tO, sino de los metodos in~trnctiv08
francesel; (bay que advertir qU<I la
goerra la ganaron la! escuela! alema-
na!') y 108 espíritos empezaron á in-
quietarse con el problema de la edu·
cación fíSica.
Entonces aparecen dos tendenoias:
105 juegos francesea y la gimnasia
sueoa.
La gimnasia sueca tiene por oarac-
teristioll.la eduo&oión de (os pulmones;
por eso es llamada gimnasia respirato·
ria. Basada en los principios del Doo-
tor Ling ha oOllsegllido desterrar por
iosl'lrvible-por uo decir dañiua-á J,
gimnasia cou aparatos de la aut.igua
Pedagogie..
Sabida es la iufiuencillo que para la
salud tiene uu desarrollo II.decuado
del aparato respiratorio para adquirir
la mayor capaoldad pulmonar posible.
Para cOrueguirlo se ejeroita á Jos ni·
nos en I\oa lerie muy ordenada, metó·
dica y suave de movimieIttos, e9pecial-
mente de brazos, durante oinco minu-
tos diariamente.
y si importanoia tiene para la edu-
caoión del cuerpo, es también un fac·
tor importante en la educación moral,
pnes como son ejeroioios de conjunto,
eduoan poderosamente la v(lluntad y
fomentan la disciplina escolar.
Tiene, en resumen, la vent.aja, sobre
los siatemas antiguos, de ser sin opa·
mio, y por consignilinte nada violen·
ta, e interviene, además, en la doble




Ya oonocen nuestros I~ctores el fe-
líz hito:
Cmcuenta y lres aflos hizo el día 1'>
de este mes, que nuestra!! tropas, con-
ducidas por el Insigne O'Ooonell, en·
traron en dicha plaza. que 58 rindió
sin resistencia, despnés de la viotona
aloanzada por las armas espaflOlas en
la vegll de Temau.
A los cinouenttt. r tres anos nue~tros
soldadoe \'uelven a pisar el 8l1elo de
Tetuan; pero ahora no van como roe-
migo!:', no son lo! conquistadores que
penetran pregonando 8U viotoria; van
como amigo!', son los menllajeroll de la
civilizaoión, que ofrecen á lo!! marro·
quía.!! 108 progresos y los perfeociona-
mientas de la vidllo moderna
Oe esta suert.e comenzamos á oum-
pllr la millióu oivilizadora que nog im-
poneu nuestra posioión geografica,
nuestros compromieos coo Europa;
misión difioil, misi6n delicadísima,
que n~ deja de ofreoer rie~gos y de es-
t.ar sembrada de obstaoulos; pero mi·
























Eo l. 868ión última dlll Ayuntamien-
t.o, qlledó eons~iLu¡da, oual previene
la Ley, la Junta munioipal de uo"ia
d("8, formada por lo! seftores 'lile opor-
tunamente digimo8.
Son vario! los periódicos que tribu-
tan grandt"s alabanZA! á la Pastoral,
que con motivo de la CUMeama, publi·
có lIuestro !'relado acerca del Vicio de
la embriagut"z.
ElItando haciendo grand"ll reformall
en el tln importante como acreditado
6lItableoill:lento comeroial de J&<.a 81
Siglo propiedad de la Su. Vd.a de
Sánobez·CruZlt. DO! participa dioha
senara hlgllmos uber á IU nnmerosa
clif'ntela ha tr8s1arladtl IU e!tableoi-
miento,provllionalmente,á la calle Ma-
yor, núm. 10, frente á la cIsa de eu
propiedad,
Ha sido IIprobado por la Direoción
general de Obras públioas el nuevo
proyecto del rllm",! de l. nuretera á
Boltana de la de J.lllI. .i El Grado, por
el tipo ele 14.200'09 peset&!,
merciante O PeJro, el testimonio de
nuestra cor:dolencili por la pérdida 'lue
lloran,
-Desde la semana pasada hállase
etl estado gravísimo nueiltro re8peteble
amigo t:1 ilustrado notario de Valeocia,
O. JOl'l3 M • Herrero Con este motivo,
t'1 jueves último salieroo pora dicha po-
blaCión, SU<l próximos parieot98 don
.Juan y O. José M.· Laca..a.
Gacetillas
PERDIDA.-Eu la c.rreten de Na-
varra Be extravió dias pasa los, uua
alforja conteniendo alguno! objetos.
Se suplica á la perloDa qua la naya
recogido, la entregue en .. I"tuna de 118
posadu rle dicha carretera Ó en esta
imprenta






























de la guerra de los Balkanes
LLSl'AS lJE SU::::CRIPCION
lo mismo á las municipales que á las
proviuciales.
-Ha sido destinado á. la Zona de
reclutamiento de Buel!.ca, el coronel
















Fe. nando Oli van
Quirico y Virgilio Aguado
Pedro Cajal
Conradn y MarLío Molinero
Abel López
Joaquín Torrents
En la Iglesia del Carmen, y dirigidos
por el Rvdo Padre Mariaoo Mayor,
S. J., se darán riel 2 al 8 de ~arzo
próximo, Ejercicios espirituales para
6eMrlls, conforme al horario siguiente:
Oia 2, Tarde. á las 4. -::3aoto Ro-
sario, In'>truccióo, terminando con un
cántico piadoso.
Dias 8, 4, Ó, 6 Y 7. Manana, 6 y
tres cuartOS, Saota Misa y Plática 9 y
media, Santa Misa lO, Meditación.
Tarde, á las 4 Saoto Rosario, Confe·
rencia y Cántico Sagrado.
Diil R Mañana, á las 8, ~i8a de Ca·
munión general, y por la tarde, al fioal
de la función del Septenario, BelJ{licí6o
Papal.
E8peramns muy confiadamente 3llis- Interio/".
tirán todas la6 seDor08, d~seo..as de rio c.rrieate....•........
aprovl'charse de estas ",speclales grao' !llem fI. ,r'liIlu~... '. . ..•.
CIOS. Serie 11'. d. iO 000 ,eset.' ftOmin.le.
» E de !ts.OOO. •
¡) D. de I!.IQO. •
• r.. de 1001. •
CARNET'DE SOCIEDAD : U: !~ :
. I ,. • y H. de loa J !h'
A la avanzada edad de 79 aftos t)0Jó Eg direrelHei uries " ..
al !epulcro, la .noche del.lunes último, :41f1t1/"/i;d/e.
Iluestr~ conv{'-culO y estimado amigo Serie F. de ~O 000 pl.~ lIomin3leL.
D, ~arlano Abad Barba lO [de ~5 O"" .-
Sus hijos que durante Su breve en- »0. [le I! ttQ a _
fermedad le prodIgaron canfto,:os cui ,. C. de tt ID' a _
dod'!!, recogieron 6U último suspiro. l) B. ie ! ~O« _
FuÉl lIO lineral convencido y por amor »A. rle 500 te _
á sus ideales!e diFtioguió en todo mo- En lllferentc.; series...
mento. Como rasgossalil:'otí's de su vi· Obli"aciones ~el Te¡oro
da juvenil, podemos apuntor el que en :-crle A. de 500 pesetas. . ,
el ano 1868 fué uno de los que toma. l) R de:> .00 n .•.
ron ílarte máE: activa eo la ill8urrec. Cambios
ción de aqnel entonct'lIj 6U8 trabaj'lF', IAlArlres.,....... . .. 27,31
para loe que eucootró secllodadores en .r_'~.,,~;~,~.~.~. ..::8~"~O
tusiastas, dieron pOI' rrsultodo nn l'n· •
cuentro en Linaa de Marcu~Jlo dondt" CULro,:;
las fuerzas insurrectas del brigadier El domingo y lo! dcm~l diH fe.,ti\·Os dc
expatriado Moriones, dieroo muerte-cn 101 Selfl3fl3 r Sil dir?n las sigui~flt~.; misas de
b hor;¡el campo de stalla, al noble general En la ,'allldr~l, ~ las seis lól de ... JlJ3. A
Manso. Pur esta causa fué perseguido IJS Uy rnrdiJ en l;¡. t:apilla p~~roquial A lu
tenazmente. 7 y 7 Y 112 en el AIlH AhYllr de 13 C311'dr.1
Durante jos periodos de 108 gobi('T' c.tlebrtd s por dOS s,.ñnres canóni~os. A 13s
nos provisionales fue varias veCC8 ele· ; y Cll3rtlJ}' S en I~ CI¡1l113 ,Hrc.ljui31 yen
gido roucE'jaJ, y' eo el palacio munido ti I.rnl.do del l\e31 WUaSteJill lIIIe.llenl'!dicli-
pul fué dlstmguido con cargos prcemi· .~~ A [:u g la cOn\·tlllu.1 de S l. r.3tedral,'
neo tes [lenotadores de confianza que, tu i eu el CIJ1rgio .de ESCl~13~ Pia\ A I2s
en su valer tenían el resto de SIlS cOIO.¡9 y lfl en la l,lrsla del ~a~'l'3d. LOr31,Ón
P
'ero ' rl'. frawceses ) A 13S II tn ti C~rrnen yá
a S. . 135 I~ en 13 C31edra1.
Descan~e en paz y reCIban sus deudo" '=-'::':'::':::''::':::::':;;'',,:""-:-__~__
eu especial Sil hijo el pr",stigioso co- Tlp. Vda. d~ R. A,bai, Mayor, 16 JaC8
Ur\ION
Con tan gratoli auapioioll ooma La
Montafia, naoe el estableoimlento in·
dustrial á que hemos hecho referencia.
O. Arturo E~tallo, bieu conooido
por!u actividad y competencia para
los negocios.está instalando en la puer-
ta de San Pedro, una fábrica, que abri·
rá. muy prontc., para la elaboraoión de
anisadtJs y Iioores. En ell .. , @in escati-
Dlar ga'Jtoll, el Sr. E!tallo ha reunido
los mh modernos aparatos y este he-
cho unido á loe buenos deseos y antu,
eiamos del fabrioante. nos permiten
asegurar que los produotcloJ de eu can
podrán competir oon loa de las de más
renombre.
Jostiaimo es, y noeotroe así lo! de'
seamos, que tan nobles iniciativas en-




Todo ouanto indica vitalidad }' ell
signo de progre8o loca', tiene para UOIl-
otros muohu simpatiu. Por esto. muy
complacidos, oomunicamol á 1lue~tro!
lectores que, para muy en breve, se
anuncia la ap9rtnr& de dOI .,stableci-
mientas importantes, mercantil el uuo
é industrial el otro, para los que, por
muchal razones y entre otru por la
sólida reputación de SU! propietarios
auguramos pro!peridada, y pingües
beneficios.
Es el primero un comeroio de ferre-
tería, quinllaJla y artíctllos ane:lOI que
en la calle Mayor \1.1 e ~ue puertas con
el titulo de Lu MOlltafia. :--u propiela
rio es O. Ramón Belio y bajo su firma
girllT! la nueva caes oomercial ya el18
aportarán 8US entushumol juveniles
los hijol del citado seiicr, muohG.choll
que tienen' grandes limpatía! y II&bran
seguramente baoene puesto y olieotela
El oredito'envidiabled6 que disfru
ta el Sr Belio en el mllndo fioauciero,
es segura garantía de la seriedad que
ha de ~er norma de La MMltafla y de
que á ell" prebtará el ptíblioo su con-
cuno y confianza,
licitaoiones á las que uoimos la oueft·
tra.
Bl cor/"esponsal
25 Febnro de 191::\.
-=
Por resolución del Exceleot/eimo !!'e-
fior oapitán general da la quiuta l'e
gión, se oonoeden do! mesell de pró-
rroga á la licencia que SA halla disfru-
tando por enfermo en Bilbao, al pri.
mer teniente de Carabil.lerOll de esta
Comandanoia, D. Manuel Marquez Fer,
nández.
-Se ha dictado una oircular deola-
randa que la prohibición de que los
militares en acti90, formen parte de




En Jasa ban muerto asfh:iadu tres
vacas, un a8no y ciuco gallinall, propie-
dad de doña Maria :\raguás Larru; el
beoho,según la dueaa. fuÉl cll'ludo por
ella mi!me, la 0011.1 al eotrar ti dar el
último pieneo " las oaballeriu lon une
tea enoendida, la dejó encima de unu
ramas d3 boj y al oogerla lIe despren·
deTÍ6 algnna bra8lo, la oual motivó el
inoendio.
Las pérdida8 caloúlan!8 en 600 pe·
setas
-La noohe del 16 del <iorrieote, y
en III partida de uPardiniJla ll inoer,dió-
¡e UDa casa de campo, propiedad de
D. Tomás Piedra/ha; dícese que la cau·
sa obedece li haber encendido hogue-
ras algún paetor en lu iomediaciones.
Las pérdidas no son de importancia.
Sagi-Barba en el Pilar.
Ei lUDes á las 6 de la tarde, el oota-
Ible barítono Sr. Sagi-Barba caotó enla Iglesia del Pilar una hermosa salu-
tación compuesta para él por lo. se-:
ñores Agüera! y Castejón; por cierto
que esto fué cauea de un e...pectáoulo I
nada edifioaute y que dió lug8r en 101'
alrededores del tClmplo, á escenas que I
pudieron habene evitado; la causa de f
todo fué que auunoiada por los pedó- I
diooe la hora de la salve, un geotio r
in meneo invadió el temrlu de.1 Pliar,y
después de una larga elpera, oorrió el
rumor de que, por orden de la autori· ¡
dad eolesiÓlltioa, ae había antioipado
la hora de la salutación, y el público, (
disgU'Jtado, proteetaba de que no le
hubieran t.enido en cuenta, al conce-
der el permillo, las ruonel que luego
obligaron a antioipar elite bomenaje. l
Llueve. 1
Sigue el tiempo metido en agua, ha~:
bieudo deftceodido bastante la Lempe-
ratura: el io.vierooo .no quiere q~e.es-l
capeIDo! 610 sentlT sus carlOlas;
pero algo hemoo de agradecerle y eft
e! el nlvido en que no! ha tenido:
ya que por mucho que inteute resistir
poco tiempo le queda de vide. I
De Teatros'
Terminó el Prinoipal violentamente
su campafta de Comedía; la compaliia t
Palma-Reig babia abuudo de l. bon·;
dad del público, y élte ee Ca1J9ó de lier
benévolo; por abora nala se babia de
sustituirla. El CIrco ti pesar de los pre. l
cioe un poco elevado! eatá haciendo 1
una buena campafta. eLos C8deteA de
la Reina" han dado unas magnificas
aotradae. El IUlles 5e reestrenó ~L8
Caftlll Susana" ulla nueva adaptaoión
que no guató influyendo no peco á que 1
pasase ftio pena ni gloria, su reparto'
poco aoertado. Hoy se estrena "El eo.:
oanto de uo va1ll"= esperemos el fll.llo
eupremo del re8petoliltJ. l
Conferencia. I
El aábatio oelebró lIesióu en el Ate-
neo de Zaragoza la lIeooión de H.sto-
ria. D. Jose M.• S'nohez Ventura, se-
oretario de dicha secoión, leyó un ex·'
tenso t.rabajo titulado "Bollquejo de la
Bistona del Comeroio". Es un estudio
ml;Y bien dooumentado de las diver-
88a faaes porque ha palado el Comer-
oio huta los tiempo! actuales.
Al final recibió nn einnúmero de fe-
de lo tieoe:algo que le oouna y que él
no puede explicarse. El crooista jura. 1
lÍa que él esorlbe 5US ouart¡lIas con 1
'iempo suficiente Far. que pued.m pU-1
blloard8 y_hay momor:toll, en 1ue tam- I
bién llegaría á asegurar, que por 80
propia mano l.! deposita eo la efioioaI
central de Correos ':11 martoll por la.
nocho; pero esto, como comprenderéi!!1
8a absurdo, ¿quién enlonces sorá el
olllpabl.'l de que i. manos de nuestrol
Director..no llegasen basta el jueves?
¿loa empleados de Correos quizá' ¡iro.,
posible!; el cronista debe Bufrir UDa
alnoinaci6o, que 1", hace COUfl1D lir los 1
díu de la teman a; él que tiene laota I
té en 108 dlgnol oficiala! de Correos,
no puede dudar de su aafioJai; bien 1
6S verdad que le asalta la duda, y
piensa que quizis algún subalteroillo I
pooo cuida '010 de la elevada misión lÍ. t
él confiada 8e olvide de sus deben~lf..... l
pero tampoco eso puede oreerlo, pre-;
fiere dudar de aí misma á perder la
oonfianza que tiene en que lo, eUC'lr. t
gall<is de tan importante servioio, es- I
tÉln á la altura de su mifJión. 1
El croniRta os promete poner todo
su cuidado eu que marchen ti. tiempo I
las cuartillas y casi se atreve ti. asego·
raros no volverá. á faltar en el perió'
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PLAZA D!L MARDUis D! LA CAU!NA
Sr vende que:::o legitimo .Ir
HOllcal.--
Sab n- O Se evitaa nes 'u rorm,·
ciónJy lIe curan prontamente, 'naudo la
TIMOLINA.
FAR;\IACIA d,¡ TOMAS GARCIA,
Mayor, 18, JACA
Orificaciooes, empas tes y exolcciú
oes:sio dolorlcon instrumentns:.IDoder·
008. Colocación'de dientes y dt'ntadura8
por todos los sistemas.
Dientes desde 5 pt'setas, dentadut a8
desde 100,
Reforma.y compone Jas dentadura-
ioserviblee,
Se hospeda en ello: Hotel de la P8Z~
de M~RIANO MUR.
Su gabinete fijo, Coso 67,2,°, junt.o
al TeatrO Principal y Banco de Espa
'a-
Se vended ""111'" FE-SEBO, de 15
r<lll('~aS, silO f'lI rl hondo ¡jr A!)il'-
so" I'ari'l traLar dirigir'sí' [1 Aniln',s
Cah'(), de dichll pueblo.
IMorenoVINOS SIN YESO
En cumplimiento de la Real Orden
fecba 27 de Agosto, y ley de 23 de No·
viembre próximú pBsado emanadas del
ministerio de la Gobernación proilcri·
bieudo el enyesado d", 101 vinos en ma-
lyores proporcione8 de dos gramos por
¡Lro, me complaz o en of reCf'r mi
distinglllda clientela y al público en
general:
Vino sin yello. tipos claros y filt.ra-
dos, á 3, 3'50 Y 4 pet&!o el decalit.ro
ViDa de oolor, con el yeso reglamen·
t.arto, de Canftena, Priorat.o. Manche-
go y SomontaDO á 2'75, 3 Y 3'00 el de-
cilit.ro.
Chlses especiale8 para eucubar·'
precics convenoionAles. -
Para fUllra de Jaca le rebaja 50 cén·




CIRUJANO DENTISTA de In
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermedades de IR
booa, (opera llin dolor).
'I'RA BAJOS.-A.p8Utos artí~ticoa
en oro, sistema WridqeLOork, fijoll. "Den·
tadurBs JOO1pletas'y paroiales" preoi08
muy Illnitados.
Clíoioa en Huasca: Vega Armijo 3;
monta.da á la alt.ura de la8 primeras do
Madrid.




::! Y 112 pIDO aoua
. 3 por IOlt alludL
_ 3 ~ lit por 100 anual.
DEPOSITO:;
Carrose ~'cnde Jtl? rl!cíeu cons-trtlldo, propIo para una ó
do~ caba.llería,; menores
Informarán en esta i!Dpre:lta.
Capital: 5.000.000 de Pesetas
Domicilio social ZAR.AGOZA
SUCURSAL EN .HUESCA
IJJmAS IJJRRliATiS AOONANIlJ 2I\IR 100
~~_=~.Di INTiRtS ANUAL
A 3 mesl'~ .
A ti rue3~!; .
A un año
En efectiyo J en loda c1dse de \'alures sin
l:ollrar derech",:. de cUSlodia.
Pre~la!DOS hipotee&rios sobre flocas rus-
til'¡S y urhaoas por cueola del BJIlCO IIipo.
letado de Esp.1ñ¡"
D1YER5,\S OI'ERAr.IO~E:;
Cobro de cupones, amollizationes, des-
cueolo de lelras sollre todas 128 plazas del
Reino ~' EXlrangero
_ r.ompra ) venla:de monedas de oro y bi·
Representante, D. FELIPE NUNO. lIett>s extranjeros __ ,,-..,.-_
C su- ltade Cirujia g nrral y Enfer-on medades de los oios"
á car"ode DON ENRIQUE MONREAL" .--Gabinete electro terápico -=- Enfermedades secretas--
Horasdc visita: de 10 á una ydc4 á 5. CalleJcLanu7.a, ,Sy
'7, pral. (Plaza San Martín) HUE,S_CA.--E:'\ JACA el 2.' y 4·'
domingo de todos los meses, }-101 E~ C. N\UR, de 9 á 3·
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9.
Cartas de credllo, liro',·chcqut>s }' órde-
A'S Illesra.Ocas dI' entrega
GomprJ ~' venta de ulorei. Onlelles de




Para la consen-ación de "alorrs, documen-




Se admiten imposiciones al Ires DOr cien-
1" de inleréi anual de!de una l'C~e13 has·
l' lO.OOO.
LOI imponeDle~'dll la Caja de Anorros do>!
IIllnco tieoen la venlaja do poder nlc~r SUi
irIposiciuoe& ! reinleglos lodos los dlas, en
Zarasou-J en cualquiera de sus Suca.rnles
4 Aleacin e~lablecidas en uria. localidades
de l. ResiOn, aun cuando la Iibn-ta de que
itan pose.dores Dolla hayall ucado en la
Oficioa de la loraltddd en que se lullen,
El Excmo e Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, ha cO:lcedido 50 días de indulgencia, por cada acto de piedad 'lue
¡;ns dioce!'anos practiquen enl.Eufragio del alma delt6nado
-~C=====
AMA DE LECHE, de diez y !olele
diOS, y 15 día~ de leche; criara en ca!A
d~ lar padr~l. Dltigirge, FerreDal, 22,
3 ° JACA, Carmen Prudencia.
En la ~:Hn, .. ia de Mariallo Ba·
rrio :-4' lI('e('~iIJ llll oficial CJur 5'-
fU Sil oluigaci,in )' dos aprt"IlJi,'f':O:,
Ich cuall':; sl'rill prerr"idos COll. .'
Prlllt'llllflS.
~f1C1nL y DP8EIDIGES
AMA aay una casada, de 23 aftas
que criará eu !lU ;lUII. de Eml'lúu,
Dirigirse á Pedro C8JTillo Coarua,
en el mIsmo pueblo.
El.. SEÑ'OR
Tienen el sC::ltimieuto tic participar á sus amigos y re·
lacionadoll tan sensible pérdIda, y les supliCan üraCIO[)e"
por t'[ eternv dcrC8nso del alma do.Jl tinado, favur que
aiemprtl agradereráo
SE VEN DE nna COCIDa económica
eL muy buen e9udo, En esta impren.
ta informarán
ULTIMA NOVEDAD
Lo l.Dás lluevo y elegaut.e en TAR·
JE'l':\::i PO.::)TALES, se ha recibido en
el comermo de
JOSE LACASA)PIEN.5, Mayor, 28
JACA
Crema Aibarol
INsumABLE PASA ElmlECE' El CUTIS
Blsuq nea, 81la viZJ y en ra ra pida men·
le las grieta.., arrugas, pa~ol sa:,pulli·
do~, rojeces y todas lu afeccione8 levell
I de la piel.
Farmacia de Tomás García
FALLEClO EN JACA EL DIA 25 DE FEBRERO AC'l'UAL. ALOS 79 A~OS
HABIENDO IIE0181DO LOS SANTOS SAOIIAIJEN7(lS
____H. 1. 1'. _
D. IARIANO ABAD BARBA
::)us apenados, hijo D. Pedt'O; hija polftica D.' Orosia Sanz; nietos, Manuel, Ma-




T....jl·t.h ¡jl' \ i~iLI. ":r eOllrl'rcill-
11.111 eDil I'rolltlllHI ~ N'UIIOlllía ('11
lla irnpn'lIta di' (· ... tl' pl'n'loIi'~II.
LOII tan acreditadoll abones de SAIi\T
GOBAIN (francés) trludOl! directa-
mente de fabrica, NITf{~TODE SOSA
I
r SHJIENTX.5 de trébol, alfalfa y re-
molacha, de la huerta re Z'\Tclgoza. !loe
vendell en el comercio
DlJl'i1!1\r 1:1 Cll:II'I'Sllla, IO(Jr), \\1:;
"i('r'lIes, ~H':\'erld('I';Il1 los rxqllisi¡o:i
paw'll's dI' Salndlll l ,\Ir'I'IIlZ:l, Lall-
p;o~¡a, l.:lrl~OSlillO~, ~l:lrdiI1Pla, rl-
('\'\Cl'a, y los ril'os·O';II.\~TILLY,
qllr lanl3 acrpwciÓll hltll [f'nido
('11 tli¡n" :ll1lt,!,jnl't'"
CClllfil",.i;l dI' l:t VDA, DE 1.0-
1\ E~ZO Et:l1E ro
I'IHlUII':' IlEI.I)I~I\I..\IJ()
Eutrando en 11. primavera, época de
abonar 108 pUllo! naturales y artifi-
oiales! como así ,1> dl:u.. lra de av~za
tflrdaoa, forlllgC!, eetadio ~1 huerta!!,
ofrezco ti los :l\bradore! en gpueral,
abOBO! de la! m..jores marcalJ, en 10-
das clase! y gradulciouell, para apli·
oarlo según la clut' de tierra.





Todo:; los vierne.'i Ctlt' cuaresma
I~mponadtls de pC5('~d() !Ir va .. ias
el 051'5.
Pailcles de Chan¡illy y CI'C'/Ila
Mocea.
GI'3ll \'aricdad ell pa<;13:; l'Iaho-
radlli COll rn:llllt'ca dr raca<;·
'";urllllo comph'Io ell car<lllwlo5
Suizo:) y BOlllholll'S dI' dlllcohllr.
ALMACEN DE
ABONOS MINERALES
Mayor, 12,
Carmen, 1,
